



















































































































































































































































































































































































































































番号 用例 型 語種 品詞 位置 形態
（1） 多っぷり 重複型 和語 副詞 語頭
（2） 湧く湧く 重複型 和語 副詞
語頭
・語中
















































（14） 美SUAL 共起型 外国語 名詞 語頭
（15） 不安tastic 相反型 外国語 形容詞 語頭
































































































































































































































































（15）Alico（2020年2月25日）「【生活】不安を "ふあん"タスティックに」「Alico Photo」 
https://alico777.hatenablog.com/entry/2020/02/25/060038（2021年1月27日閲覧） 
（16）「青年部だより」（2017年1月・2月号） 
https://tonami-yeg.jp/tayori/kh170101.pdf（2021年1月27日閲覧） 
  
